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Candidato Inscrito Categoria 
CLASSIFICAÇÃO 
FINAL  
Arelis Felipe Ortigoza Doutorado APROVADO 
Aglaé Maria Araújo Fernades Doutorado APROVADO 
Aída Carla Rangel de Souza Doutorado APROVADO 
Alessandra Carine Portolan  Mestrado  APROVADO 
Alessandra Rondini Mestrado  APROVADO 
Ana Carla Medeiros Teles Doutorado APROVADO 
Ana Cristina Bezerril Cardoso  Doutorado APROVADO 
Ana María Barrera Conrad Sackl  Doutorado APROVADO 
Anatália Carmelina Corrêa da 
Silva 
Mestrado APROVADO 
Caléu Nilson Moraes Doutorado APROVADO 
Camila Paula Camilotti Doutorado APROVADO 
Carmen Verônica de Almeida 
Ribeiro  
Doutorado APROVADO 
Claci Ines Schneider  Doutorado APROVADO 
Cleydstone Chaves dos Santos Doutorado  APROVADO 
Daniel Antônio de Sousa Alves Doutorado APROVADO 
Danielle Amanda Raimundo da 
Silva 
Mestrado  APROVADO  
Eduardo Francisco Ferreira Doutorado  APROVADO  
Elisângela Liberatti Mestrado  APROVADO  
Fabíola Teixeira Ferreira Mestrado APROVADO 
Francisco Francimar de Sousa 
Alves 
Doutorado APROVADO 
Franz Kafka Porto Domingos Mestrado APROVADO 
Gabriela Hessmann Mestrado APROVADO 
Gabriele Greggersen Doutorado APROVADO 
Garibaldi Dantas de Oliveira  Doutorado APROVADO 
Giovana Bleyer Ferreira dos 
Santos  
Doutorado APROVADO 
Gisele Tyba Mayrink Redondo 
Orgado 
Doutorado APROVADO 
Hutan do Céu de Almeida Doutorado  APROVADO 
Jane Marian  Doutorado APROVADO 
Jerusa Regina dos Santos Mestrado APROVADO 
Karin Gostek Pessoa Doutorado APROVADO 
Lara Maringoni Guimarães Mestrado APROVADO 
Lavinia Teixeira Gomes Doutorado APROVADO 
Letícia Caporlíngua Giesta Doutorado  APROVADO  
Luciane Reiter Fröhlich Doutorado APROVADO 
Maiza de Lavenère Bastos Mestrado  APROVADO  
Marcílio Garcia de Queiroga Doutorado  APROVADO  
Marcus Tulius Franco Morais  Mestrado APROVADO 
Maria Leticia Nastari Millas Mestrado APROVADO 
Nair Rodrigues Resende Mestrado APROVADO 
Natanael Ferreira França Rocha Mestrado  APROVADO  
Nelson Pimenta de Castro Mestrado  APROVADO 
Nestor Alberto Freese Mestrado APROVADO 
Pablo Daniel Andrada Doutorado  APROVADO 
Priscilla Gonçalves Iracema 
Eger  Teixeira 
Doutorado  APROVADO 
Rafaela Marques Rafael Mestrado  APROVADO 
Rogério Mello Mestrado APROVADO 
Rosane de Souza Doutorado APROVADO 
Silvane Daminelli Doutorado APROVADO 
Ye Li  Doutorado APROVADO 
 
